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摘　要：词汇教学作为对外汉语教学的一个重要组成部分，一直以来都是对外汉语教学最难攻克
的壁垒之一。对此，学界存在着“语素”本位、“字”本位和“词”本位的论争，每一派别都以其各自的理论
依据证明其主张的有效性。在实际的对外汉语词汇教学中，到底哪一种主张更具有效性，也是众说纷
纭。从对外汉语词汇教学的“三维观”的角度以及“偏误预治”和“有度放射”的策略着手，通过实证研究来检
验基于话题的教学对汉语词汇习得的促进作用，结果表明这一模式在对外汉语词汇教学中效果显著。
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　　听说读写是学习一门语言要掌握的四项基本技
能，在四项语言技能习得与掌握的过程中，词汇是基础
也是核心。词汇掌握不够，则不可能听懂该语言，以此
类推，说读写也就无从谈起。然而，词汇既是语言习得
的核心元素，但也是难以攻克的壁垒之一。从对外汉
语教学正式成为一门独立的学科伊始，对与之相关的
各部分（语音、词汇、语法）的研究不可谓不多，但教学的
效果仍不尽如人意。其中不免存在汉语本身难学的硬
体元素，但同样具有重要影响的是软体部分，包括教师
的教学风格、教学内容的合适度、内容的呈现方式以及
学习者的个体因素等诸多交互错杂的因素。
为了改善对外汉语词汇教学的现状，提升对外汉
语词汇教学的效果，不同的研究者从不同的角度对之
进行了研究。其中既包括定性的理论探讨，也不乏相
应的定量分析。然而，许多研究注重语料罗列和宏观
探讨，而相对缺乏以教学实验为基础的量化分析，导致
研究与实际教学情况可能存在相当程度的不一致。为
此，运用相应的统计手段，通过教学实验，对与对外汉语
词汇教学相关的数据进行量化分析，具有重要的实践价
值。本文采用“话题”这一概念，并将其与对外汉语词汇
教学相联系，主要用于解决三个问题：（１）基于话题的教
学能否促进学习者汉语词汇的习得；（２）基于话题的教学
在哪些方面改善了学习者的汉语词汇习得；（３）基于话题
的教学能否提升学习者对词汇的运用能力。
一、文献综述
对外汉语词汇教学研究领域主要分为以下几个
部分。
（一）基于“本位之争”对外汉语词汇教学
“本位之争”这一概念主要涉及到对外汉语词汇教
学的基本单位问题，即对汉语词汇教学中应以什么作
为词汇教学的最根本组织单位。关于这一问题，学界
存在着三种不同认识：一是字本位；二是词本位；三是语
素本位。
１、字本位教学
刘晓梅在徐通鏘先生的“字”本位理论基础上指
出，“‘字’本位理论在相当程度上切近了汉语的特点，为
对外汉语词汇教学提供了强有力的理论依据，应改‘词’
本位教学为‘字’本位教学。”［１］（Ｐ５）其认为，进行字本位教
学具有以下优点：（１）减轻教师的工作负荷与学习者的记
忆负荷，提升词汇教学效率；（２）利用汉语的衍生机制，能
够很好地培养学习者对汉语的直觉；（３）能够调动和提升
学习者的积极性；（４）能够进一步巩固学习者所学习的词
汇。［１］（Ｐ７－８）王骏通过实验研究表明，以字本为进行词汇教
学的优势主要体现在汉语学习者对高难度词汇以及积极
词汇的习得与掌握之上。［２］即字本位的词汇教学在解决
难度较高的汉语词汇习得方面具有重要价值，但该研究
针对的对象为日韩留学生，呈现出代表性不足的问题。
显而易见，以“字”本位为核心的汉语词汇教学主
要是利用汉字的构成特点进行教学，但词汇掌握的数
量并不等同于词汇运用的准确与得体。
２、词本位教学
李如龙和杨吉春认为对汉语教学应该“以词汇教
学为中心”。词汇教学必须贯穿于对汉语教学的各个
阶段，并始终处于主导地位。关于这一提法的原因，作
８５
者指出词汇是语音、语义和语法的载体，是文化和语用
的载体。基于此，作者认为进行以词汇为中心的对外
汉语教学应做到融语音、语法教学于词汇教学之中，并
把词汇教学与汉字教学相结合，以扩大词汇认知。他
们指出了进行汉语词汇教学的具体操作策略：（１）合成
词的教学应使用语素类推策略；（２）词语搭配的教学是
重点；（３）积极运用认知语言学理论教好常用词。［３］
词本位理论从词语搭配和言语交际的角度分析该
主张的重要性，但其教学的方式仍然是脱离于语段或
语篇的非语境化教学。因此，该模式同样无法为学习
者提供良好的汉语词汇习得环境，也无法有效地促进
学习者汉语词汇的习得。
３、“语素”本位教学
胡炳忠指出，“培养学生的语素观念与构词意识这
一教学重心的价位远远超越于词汇教学本身。”［４］在具
体的优势方面，从王周炎和卿雪华的研究中可窥见一
斑：（１）有利于提升词语理解和运用的准确性；（２）有利
于词汇量的增加；（３）有利于词语的识别与记忆；（４）有
利于增强学习者对中国文化特征的心理感知。［５］
三者实质上都是强调为汉语学习者提供有理有据
的可理解性输入，这与Ｋｒａｓｈｅｎ和Ｔｅｒｒｅｌ 的论述“如果
学习者理解了教师所讲的话语，教师或许上了一堂最
有效的语言课，因为教师为学习者提供了大量的可理
解性语言输入”［６］是一致的。然而，输入与输出是两个
截然不同的过程，大量的语言输入根本无法有效地确
保理想的语言输出。Ｅｌｉｓ等曾明确指出，“可理解性输
入并不能确保新词意义的习得，因为理解与习得是两
个不相等同的过程。”［７］从这一观点出发，无论是字本
位，词本位，还是语素本位，强调的都是理解过程而不是
习得过程。然而，Ｅｌｉｓ的观点只限于新词意义的习得，而
本文所提出的基于话题的对外汉语词汇教学模式以期在
意义习得与形式产出之间达到平衡。这为基于话题的对
外汉语词汇教学提供了很大的可操作性空间。
（二）基于汉语词汇本身的特点进行的研究
高顺全从汉语中动词虚化的特点出发，认为：（１）
对于完全虚化的动词，可以完全不必考虑其虚化的用
法；（２）对于虚化为兼类的动词，则应根据使用频率的高
低进行教学；（３）对于虚化成补语的动词，应遵循“先实
后虚”的教学原则。［８］常敬宇认为应该积极利用汉语词
汇的网络性进行教学，意义在于“不但能帮助外国学生
深入认识汉语词汇结构的特点和词语生成的规律，而
且可以加深学生对汉语词汇语义文化内涵的理解。此
外，还能帮助学生举一反三、触类旁通地学习词汇、理
解词汇、熟记词汇、运用词汇，从而提高对外汉语词汇
教学的质量和效果。”［９］除此之外，方环海和谭单提出对
外汉语词汇教学的“三维观”（元语义范畴、词汇的分布
特点、词汇的建构方式），认为利用“三维观”进行教学的
意义在于“让教师更加有目的地选择词汇进行教学，让
整个词汇教学更具系统性”［１０］。然而，在运用三维观进
行教学时，应遵循这样一条原则：每个词都存在三个维
度，但并非每个词语的教学都要用到三维。
基于这样的现实，构建新的词汇教学模式才是重
点。基于话题的对外汉语词汇教学融合了语境理论、
语义场理论、可理解性输入理论、可理解性输出理论以
及认知心理学的理论，其作为一种具体的教学操作方
式，克服了理解与习得之间难以有效结合的弊端。
在此基础上，本文采用方环海和谭单所提出“三维
观”与焉德才所提出的“偏误预治”［１１］和“有度放射”［１２］
策略，以可理解性输入与输出作为检验学习者汉语词
汇习得的基石，从基于话题教学的视角来研究汉语学
习者的词汇习得与运用情况。
二、研究设计
（一）研究问题
本文之所以采用基于话题的对外汉语词汇教学模
式，主要受益于王绍新先生的启发。他基于超单句的
视角考察了汉语学习者的汉语习得偏误，在涉及动词
的误用方面，指出“将话题与词汇教学有机地结合起
来”［１３］。因此，本文在教学实施的过程中，本着对外汉
语词汇教学的“三维观”原则以及“偏误预治”和“有度放
射”的策略，考察基于话题的对外汉语教学能否解决以
下三个问题：１．基于话题模式的对外汉语教学能否促进
汉语学习者的词汇习得；２．基于话题模式的对外汉语教
学能否改善并提升汉语学习者准确得体地运用汉语词
汇的能力；３．基于话题模式的对外汉语教学在哪些方面
改善了学习者的词汇习得能力。
（二）研究过程
本研究的研究对象为以英语为母语背景的欧美学
习者１４人，泰国的学习者１４人，共２８人。所有的学习
者均已通过ＨＳＫ５级考试。研究采用准实验设计的方
法，将学习者分为是实验组（１４人）与控制组（１４人）。
分组方式为，从以英语为母语背景的欧美学习者中随
机抽取７名，从泰国学习者中随机抽取７名，共１４名学
习者组成实验组，其余的１４名组成控制组。实验组实
施基于话题的词汇教学模式，控制组则采用普通的词
汇教学方式。为确保教学的公平性，授课的教师、教学
内容、授课时间和地点都完全相同。唯一不同的是教
学内容的呈现与教学方式。
在实验组的课堂教学中，教师首先从学习者的中
介语语料中选取学习者容易出现偏误的语言点并向学
习者展示，让学习者重新判断并修改自己的偏误现象。
在此基础上，教师基于学习者的中介语习得情况，采用
话题模式进行词汇教学。将具有相同形式或意义相近
的词语以短文的形式呈现给学习者，在进行正式的词
汇教学之前，文本以偏误的形式呈现，以刺激学习者的
心理词典。之后，再给予学习者正确的文本形式，使学
习者对二者进行对比，以培养学习者对正确形式的语
８６
感。最后由教师对词汇进行讲解，包括词汇的最初意
义以及词汇演变的认知机制和建构过程。在此基础
上，让学习者用所学词汇进行书面作文或口头交际。
而在控制组课堂中，教师采用直接展示词汇、讲解词汇
与练习词汇的方式。在进行教学实验之前，首先对学
习者进行了前测，经过为期两个月共１２０个学时的教学
实验之后，进行了后测。为了检验基于话题模式进行
词汇教学的有效性，研究进行了效度检验以及ｔ检验。
数据的收集主要通过前测与后测的方式以及学习
者的交际过程获得，对于前测与后测所得到的数据，主
要采用效度检验和ｔ检验的方式。关于交际过程（口头
交际与书面交际）所产生的数据则采用文本分析的方
式进行分析。
三、结果分析
在进行教学实验之前，对实验组与控制组的学习
者进行了前测，测试内容为：（１）词义辨析（采用判断正
误和造句的方式），分值２０分；（２）词语搭配（包括核心
义、引申义及虚化义，采用填空、阅读理解和段作文的
方式），分值４０分；（３）言语交际（基于所学词汇，选择相
关话题，使学习者以单独讲述或结对交谈以及书面作
文的方式进行），分值２０分。两组的前测成绩以ｔ检验
的形式进行呈现，见表１。
表１　实验组与控制组前测成绩ｔ检验
ｔ－检验：成对双样本均值分析
项目 均值 方差 观测值 假设均差 Ｄｆ　Ｐ值（Ｔ＜＝ｔ）
实验组 ４１．５４　１１４．９４　 １３　 ０　 １２
控制组 ４０．０８　１００．４１　 １３　 ０　 １２
０．３６０
通过对实验组与控制组的前测成绩进行ｔ检验，如
表１所示，Ｐ（Ｔ＜＝ｔ）单尾＞０．０５，表明二者之间的汉语
水平无显著性差异，符合０假设，证实了进行教学实验
的意义与有效性。
基于这一现实，研究从《汉语水平词汇与汉字等级
大纲》中选取了具有代表性的字以及由字构成的词。
关于字的选择，主要依据高顺全基于动词虚化特点所
举的几个例子，并对其所归纳的用法进行扩充。关于
词的选择，结合对外汉语教学的实际情况，从《汉语水
平词汇与汉字等级大纲》中选取了几组代表性的词汇。
在教学过程中，依据对外汉语词汇教学的“三维
观”原则，先展示词的基本意义（核心意义），然后展示其
在使用过程中的变体，最后讲解词汇的建构方式。与
此同时，为了预防学习者汉语中介语现象的加深及停
滞，在教学过程中，积极采用“偏误预治”策略和“有度放
射”策略。在经过为期两个月的教学试验后，对学习者
的词汇习得情况进行了后测，二者的后测成绩同样以ｔ
检验的方式进行呈现，见表２。
表２　实验组与控制组后测成绩ｔ检验
ｔ－检验：成对双样本均值分析
项目 均值 方差 观测值 假设均差 Ｄｆ　Ｐ值（Ｔ＜＝ｔ）
实验组 ４９．９２　９９．４１　 １３　 ０　 １２
控制组 ６２．１５　３５．３１　 １３　 ０　 １２
０．００１
通过对实验组与控制组的后测成绩进行ｔ检验，如
表２所示，Ｐ（Ｔ＜＝ｔ）单尾＝０．００１，表明二者之间存在显
著性差异。由此可以得出这一结论：基于话题模式的
对外汉语词汇教学对于促进汉语学习者的词汇习得与
运用具有重要的实践价值与意义。
四、结论和讨论
本文采用基于话题的对外汉语词汇教学模式，通
过对实验组与控制组的学习者进行前测、后测以及效
度检验和ｔ检验，得到以下结论：
第一，基于话题的对外汉语教学模式非常有利于
促进学习者的汉语词汇习得，在词义辨析、词语搭配以
及言语交际方面尤为明显。除此之外，该模式也非常
有助于培养学习者对汉语词汇运用的直觉，对于激发
其与生俱来的内部语言能力具有重要作用。
第二，在基于话题的对外汉语词汇教学过程中，依
据对外汉语词汇教学的“三维观”原则，并采用“偏误预
治”和“有度放射”的教学策略，对于推动学习者对汉语
词汇的演变机制、意义的隐喻化过程的认识具有重要
作用。非常有助于增强学习者对汉语词汇的认知。
第三，基于话题的对外汉语词汇教学模式非常有
助于培养学习者的语用能力，这也是被一般词汇教习
研究所忽略的地方。词汇教学的目的在于交际，该模
式在培养学习者运用汉语词汇进行准确和得体的交际
方面具有相当程度的价值。
此外，在利用话题模式进行对外汉语词汇教学的
过程中，证实了Ｅｌｉｓ的假设：（１）基于话题的第二语言
教学能够调节语言输入的复杂性，使之更加符合学习
者的语言水平；（２）基于话题的第二语言教学能够帮助
学习者产出较为复杂的语言形式。［１４］从皮亚杰的认知
发展理论来看，基于话题的对外汉语词汇教学符合其
提出的同化、顺应和平衡的学习过程。学习会者通过
沉浸于相近的汉语结构之中，对结构在语篇中运用的
直觉有了很大地提升，从而提升了学习者的同化能力
与顺应能力，最终获得语言意义与语言形式之间的平
衡。从基于用法的语言学习理论来看，基于话题的对
外汉语词汇教学模式符合Ｈｏｐｐｅｒ所指出的假设“语言
结构的使用频率与其被固定使用呈正相关”［１５］。
总之，基于话题的对外汉语词汇教学模式不仅为
学习者提供了大量的可理解性输入材料，也在很大程
度上改善了学习者的可理解性输出状况。该模式强调
汉语词汇的“用法性质”，不仅是对基于用法的语言学习
８７
理论的一次论证，也是对同化、顺应和平衡三种学习过
程的实践。对于弥补输入与输出、理解与习得之间脱
节的弊端具有重要作用。
然而，由于研究重点及篇幅的限制，本研究也不可
避免地存在一些局限性：
第一，词汇的习得与运用是一个巨大的教学工程，
其中所涉及的元素颇为可观，既有教师的教学因素，又
渗入了学习者的认识风格与心理机制。关于这些元素
的影响，本文没有进行深入挖掘，这是今后利用该模式
进行词汇教学需要研究的重要内容。
第二，由于本文的研究对象均已通过 ＨＳＫ５级考
试，具备了较高的词汇水平，因此难以代表不同阶段和
不同水平的学习者。为此，基于不同阶段和不同水平
的研究也同样需要深入进行。
五、结语
词汇教学研究是对外汉语词汇教学的根本组成部
分，研究视角的不同，往往造成研究结论的相异。因
此，关于对外汉语词汇教学的本位之争基本没有太多
的价值，其实际产生的教学效果，完全有赖于教师的合
理与灵活的运用。利用汉语词汇本身的特点（强大的
衍生性、理据性和隐喻性），采用相应的教学模式与教
学策略，才是提升对外汉语词汇教学的必要途径。本文
利用了汉语本身的这些特点，采用基于话题的对外汉语
教学模式，本着词汇教学的“三维观”原则和“偏误预治”
与 “有度放射”的词汇教学策略。研究结果表明了这一
模式的作用以及词汇教学的“三维观”原则和“偏误预治”
与 “有度放射”策略在对外汉语词汇教学的积极意义。
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